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 Dalam era persaingan yang begitu ketat saat ini, banyak 
perusahaan yang saling berlomba untuk menarik konsumen. Beragam cara 
dilakukan oleh perusahaan untuk dapat menarik konsumen. Dalam industri 
peralatan olah raga pun hal ini tidak dapat dihindari. Citra merek disadari 
atau tidak menjadi faktor yang menjadi perhatian bagi perusahaan dalam 
rangka menarik minat beli konsumen. Merek bukan lagi hanya sebatas 
nama tetapi lebih dari itu telah menjadi identitas yang mewakili sebuah 
perusahaan. Selain itu beragam promosi juga dilakukan oleh perusahaan-
perusahaan untuk menarik minat beli konsumen. Pemberian harga diskon 
seringkali dirasa dapat menjadi alat yang ampuh untuk menarik minat beli. 
Hal ini dapat dilihat dari banyaknya perusahaan yang memberikan haga 
diskon.    
 Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh citra merek dan 
harga diskon terhadap minat beli konsumen pada produk Nike di Sports 
Station Tunjungan Plaza Surabaya.  
 Penelitian ini memakai teknik analisis regresi logistik. Hasil 
penelitian ini menunjukkan citra merek secara parsial berpengaruh positif 
terhadap minat beli konsumen pada produk Nike di Sports Station 
Tunjungan Plaza Surabaya. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa 
harga diskon juga secara parsial mempengaruhi minat beli konsumen pada 
produk Nike di Sports Station Tunjungan Plaza Surabaya. Di samping itu, 
hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa secara simultan, citra merek 
dan harga diskon mempengaruhi minat beli konsumen terhadap produk 
Nike di Sports Station Tunjungan Plaza Surabaya.  
 

















 In an era of competition wich is so tight now, many companies 
competed with each other to attract consumers. Various ways can be done 
by companies to attract consumers. Even in the sports equipment industry 
this can not be avoid. Conscious or not, brand image is a factor that the 
company has been concerned  in order to attract consumer?? purchases 
intention. Brand is no longer merely just a name but more than that has 
become an identity that represents a company. In addition, a variety of 
promotion is also done by companies to attract consumer?s purchase 
intention. Giving a discount is often considered to be a powerful tool for 
attract interest to buy. This can be seen from the many companies that 
provide discounts thirst.  
 This study aims is to look at the influence of brand image and price 
discounts on consumers' purchase intention on Nike?? products in the Sports 
Station Tunjungan Plaza Surabaya. 
 This study used logistic regression analysis techniques. The results 
showed brand image is partially has positive influence on consumer 
purchase intention in Nike's products in the Sports Station Tunjungan Plaza 
Surabaya. The results of this study also indicate that price discounts are also 
partially affect consumer purchase intention on Nike?? products in the 
Sports Station Tunjungan Plaza Surabaya. In addition, the results of this 
study also show that simultaneously, brand image and discount prices affect 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Tunjungan Plaza Surabaya. 
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